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18･酸化物超伝導体La2_xSrxCu04の低温比熱
室 岡 浩 司
r多 く の∴酸 化物超 伝導体では､ホー ル濃度 を増一加 さー 替 るとネー ル混度が減少
し､ 代 わ りに超 伝導相 が現 れ る. またご中性 子散乱の実験 に おいて､La系 で
は超 伝 導 相 に おいてもcl卜02面内で2次 元反強磁性 ス ピン相 関が存在 するこ
と が 示 さ れ る. この様 に､超伝導相 と反強磁性相 が互 いに桔杭 する形で存在
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